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june 24, 1973 
3:00 p.m. 
homewood.flossmoor high school 
flossmoor 	rood and kedzie avenue 
flossmoor, illinois 
STATE OF ILLINOIS 

Daniel L. Walker, Governor 

BOARD OF GOVERNORS OF STATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Howard V. Phalin, Chairman 
Keith I. Parsons, Vice Chairman 
Charles A. Davis 
Joseph R. Hale 
Jeffery R. Ladd 
Peter Lardner 
Mrs. Walter Lohman 
E. Leland Webber 
Donald E. Fouts 
Ben L. Morton, Executive Secretary 
Photographers are requested to 
refrain from taking pictures 
















Electronic Music •••••...•.••••.••••••.• Wa Iter Henderson 
(Student. College of Culturol Studies) 
(Tbe Audience is requested to rise wben the procession 
enters and to remain standing until after tbe invocation) 
PROCESSIONAL •.•••.••.•.•.•••..• Nancy Okrongley. Pianist 
(Student. College 01 Culturol Studies) 
"The Great Gate of Kin'" .. Mussorgsky 
INVOCATION ..•••.....•••••.•••.• The Rev. Larry McClellan 
RECOGNITION OF DISTINGUISHED TEACHERS •.•••.••••••••.• 
Dr. William E. Engbretson, President 
SOLO ••••••••••••••••••••••••.••.••..•• Brenda Jones 
(Student. College of Culturgl Studies) 
"Und Ob Die 1I'01be" .. Carl von Ireber 
ADDRESS. • • • • • • • • . . • • . • . • • •• Dr. Jerome M. Sachs, President 
President, Northeastern State University 
PRESENT A TION OF CANDIDATES. .. '" .. .. . ... .. '" .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . '" . 
Dr. Mary P. Endres, Vice President 
Academic Affairs 
Colege of Business and Public Service Dr. Ruben Austin, Dean 
College of Cultural Studies •••.•..••• Dr. Alfonso Sherman, Dean 
College of Environmental and Applied Science •• Dr. Ted Andrews, Dean 
College of Human Learning and Development. • • •• Dr. William Katz 
CONFERRING OF DEGREES .•.••••.••• Dr. William E. Engbretson 
(The Audience is requested to withhold applause during 
the awarding of each group of diplomas until all 
diplomas of that college have been presented) 
RECESSIONAL .•••••.•.••••••••••. Nancy OkrongJey. Pianist 
"The Great Gate of Kiel" . ... Modest /IIussorgsky 
(The Audience is requested to Tlse and remalt1 slandinl!, 
d'/Tillg the recessional) 
DEGREE CANDIDATES JULY, 1972 THROUGH JUNE, 1973 
COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC SERVICE 
DEGREE CANDIDATES JULY, 1972 THROUGH JUNE, 1973 
COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC SERVICE (cont'd.) 
Master of Arts (cont'd.) 
] Peter Robert Serve Audrey Ann Smith Thomas A. Trevison Raymono Bert VanMeerten. Jr. 
Charles F. Vrba 
COLLEGE OF CULTURAL STUDIES 
Bachelor of Arts 
Mary A. Bronaugh 
---Mrs. Bonnie Brown 
-Linda Sue Caillouet 
Caryl Chudwin 
Eva M. Clark 
William Thomas Cockbill 
1 
- Nancy Ann Cox 
Samuel Earl DeBose 
Steohen Frank Fish 
Emmett M. Gantt 
PaUicia E. Hahto 
Sidney Hainbach 
Warde II Hargrove 
Adlean Harris 
-Karl Bruce Harrison 
Jacquelin Woods Hawkins 
-Joan Marie Hill 
_Julie Lynne Hopkins 
James M. Janas 
- Brenda Jean Jones 
Brenda M. Jones 
Lonnice Jordan 
- Rebecca A. Keller 
Joan M. Lewis 
-Mundalea L'Orange Lindow 
- Terrie Lee Matthes 
-Joel Bradley Nix 
Timothy J. North 
Paul Geor:ge Olmstead 
] - Mi Iton Joseph Petritsch Charles Rufus Price Regina Pugh 
Joan Leonhardt Retzlaff 
- Augustus N. Seabrook 
Louis H. St. Clair 
Peter Joseph Stiegler 
Kathleen Sylva 
Clifford Taylor 
Mary Louise Thomas (McKinley) 
Eugene Melvin Vinyard 
Marguerite Sullivan Walz 
Bache lor of Arts 
Robert Louis Angellotti 
Joseph P. Antee 
Mrs. Gladys R. Nobel Baitman 
Anthony Michael Belmont 
Michael Daniel Bennish 
Joseph Lee Benson 
George A. Boersma 
Ronald James Bytnar 
Curtis James Crawford 
James A. Croft 
Elizabeth Ann Davis 
Jacqueline Delaney 
Armand D'Ercole 
Rosalie Marie Deskin 
James Dennis Dinges 
Mark Andrew Dirksen 
Jean C. Ewert 
Lorenzo Reginald Hampton 
William Frank Harley. Jr. 
Joseph John Horvath 
Craig H. Hullinger 
- Gregory A. Jackson 

Florian J. Karkoska 

Arthur Paul Kimmel 

Thomas J. Kish 

Doris Mae Kroesch 

Thomas A. Labuda 

-George J. Langevin 

Logan Francis Lenahan 

William F. Mahon 

Gerald Keith Maier 

Lawrence Barry Ma lis 

Stanley William Marcisz 

Wi lIiam H. Markgraf 

Joseph James Mazza 

Christnia J. Meyer 

Ronald Dean Miller 

Jerry W. Nanney 

_John Paul Nelson 
Edith Joy Newman 
Martin N. Nowak 
Raymond Edward Paul is 
James Da Ie Payne 
John J. Philbin III 
Joseph Louis Planera 
Robert Lee Pyt Ii k 
Mrs. Sally J. Rice 
John S. Richardson 
-Alvin F. Riesbeck. Jr. 
Robert L. Schaeffer 
Larry A. Shapiro 
Raymond Edward Sicinski 
Rona Id V. Sonby 
John Raymond Takacs, Jr. 
Arthur T. Ta II 
Beverlyn Dean Tidwell 
Thomas Charles VanHootegem 
Dennis Wayne Verble 
Linda Tucker Wi Ison 
Darwin L. Winkelmann 
Marsha Marie Woods 
Kenneth Martin Wzorek 
Christine Ann Zacny 
Master of Arts 
Esthel B. Allen 
Richard Alpert 
June C. Fuller Anderson 
Nicholas A. Athanitis 
James John Boege 
Paul Douglas Bowers 
Joyce A. Schaeffer Braz is 
Marjorie Brewer Brown 
Paul Douglas Brown 
Michael Thomas Buchthal 
Janice Patricia Burke 
Raymond Joseph Busch I Jr. 
Thomas W. Call 
Roi;lert Gordon Campbe II 
Robert E. Cook 
Preston Sigmunde Cotharn 
Jacqueline Delaney 
Dennis E. Dryzga 
William A. Edgar, Jr. 
Linda Louise Flanagin 
James J. Gallagher 
Grace Schlaeger Garlanger 
Daniel D. Gordon 
Robert Joseph Grandmaison. Jr. 
James W. Howe II 
- LaJewel1 Sandrannette Johnson 
Roger A. Jorgensen 
John A. Kotas 
James M. Kroll 
Thomas Michael Monahan 
David G. Newman 
Edith J. Newman 
Raymond S. Peterson 
Phyll is Vrba 

Maude T. Whitson 

Bonnie Ellen Williams 

Leonard Israel Wilson 

Virginia R. Wright 

Chloe White 
Donald P. Williams 
Sherie Lorraine Zevenhouse 
Marilyn Joy Zwiers 
Master of Arts 
James Adams 
Yvonne Adams 
Ahmed Kolawole Ashorobi 
Mohammed Muritalabi Ashorobi 
Marjorie Frances Banks 
Ella Weise 8atchelor 
Ruth Anne Belser 
Raymond E. Benn 
Joel Theodore Berkley 
Mary Jane 81ustein 
Louise Janette Bourg 
Dorothy J. Bryant 
Ruby L. Chi Ids 
Theresa M. Conway 
Jay Faermark 
-Albert M. Gallegos 
Lydia E. Garner 
_Temmie Gilbert (Thelma) 
-Druci Iia W. Hargrett 
-Joyce K. Hayes 
_ 	Joan Marie Hill 





Otha Kenyua Johnson, Jr. 
Emily Denison Jones 
~Patricia Keating 
- Tom Kennedy 
Najeem Ade Lawa I 















DEGREE CANDIDATES JULY, 1912 THROUGH JUNE, 1913 
COllEGE OF CULTURAL STUDIES (cont'd.) 
Moster of Arts (cont'd.) 
John William Moore 
Mary Jo Moran 
Kathryn Morton 
Verna E. Parsons 
-Denise L. Presley 
Lawrence S. Puchalski 
Gloria Jean Price 
Robert C. Rogers 
Sandra Lee Ryder 
Mary Ann Leibold Schellhorn 
-Paul Robert Schranz 
Patricia L. Schuma 
Janet Cline Schwartz 
Ideth Rachel Sherman 
-James Roger Smith 
Joe Nathan Stewart 
-Warner Strickland 
-Odessa W. Thomas 
Mr. Kublai Khan Muhammad Toure 
Frank Vazzana 
William E. Walker 
Thomas C. Walter 
Josephine Salcetti Wicklein 
Donald P. Williams 
Florence Janet Wi Ison 
- Wi II iam S. Witowski 
- Lawrence J. Zywica 
COLLEGE OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Bechelor of Arts 







-Daniel A. Coulter 

Thomas M. Deske 

Marcia A. Enselman 

Helen Erickson Noble 

-.Margaret Marie Hurd 

Laurence A. Johnson 

-Linda Rae Krause 
Mrs. Patricia Jean Mombrun 
Mary Ann Nold 
Jung-Sook Park 
Stephen Shride 
Lorance Etta Simpson 
-Herman Joe Strahan 
-Bi Ily J. Tate 
Donna M. Tetmeir 
-.John Gordon Vermi Ilion 
Diane Carol Wartgow 
Mester of Arts 
James Chilton Albright, Jr. 
LaWanda Askew 
Ezzat F. Attiah 
Charles Willis Blackwell 
Aline.Jeanette Bourland 
Edgar Boyd 
Juanita Searcy Brown 
-Ronald G. Carsell 
Etta A. Carter 
--Lloyd Dale Corzine 
William D. Coughlin 
Ronald James Craver 
Leon Dingle, Jr. 
Donna M. Haggard 
Frederick Ernest Jarka 
George Ernest Johnston 
K. Firemon Kaggwa-Kasaato 
-Wi II iam Robert McGaha 
Albin David Pagorski 
Frances Callaway Parks 
David Lawrence Ribeca 
Edoris S. Royal 
Zaheeruddin Ahmed Quraishi 
Elsa L. Schneider 
-James M. Si nopol i 
Joyce Ivers Wa Idrop 
Diane Carol Wartgow 
--.John R. 
DEGREE CANDIDATES JULY, 1912 THROUGH JUNE, 1913 
COllEGE OF HUMAN DEVELOPMENT 
Bechelor of Arts 

Madge E. Aardema 

Elenor LoomiS Adams 

Duane M. Arnett 

Roberta L. Balke 

Eloise M. Beard 

Barbara Marie Beckman 

Michael D. Belt 

James J. Benford 

Raymond E. Benn 

Maxwe II Bennett 

Beverly Sparks Berg 

She; la M. Berner 





JoAnn Loretta Brotherton 

Niurka Mastrapa Buck 





Karen Frances Colins 

Jenny K. Crispin 

Michele DeLeonardis Crowe 

Susan Marie Cunningham 

Mary M. Damon 

Maria M. Desmond 

Naomi Hornstein Dietchwei ler 

John Charles Differding 

Donette Beverly Dinges 

Josephine Ann Dillon 

David Peter Driskill 







Janice Mary Ferris 

Elaine Amy Ford 

James Foster, Jr. 

Katherine M. Gehrs 

Mary Catherine Geisler 





Gwendolyn Curtis Goodman 





Camille Elaine Haraburda 

Adrienne K. Harris 

Ruth Rhomelle Harris 

Romera S. Hernandez 

Pamela Jean Herriott 

Jerry Gomez Hodges 

Annabelle I. Hurst 

Lee Helen Jefferson 
Linda Ann Johansen 
Leonteen He Ilenese Jones 
Paulette Frances Jones 
Rosa E lien Jones 
Donna Marie Juniel 
Barbara Biessing Kapost 
Wayne D. Kearney 
Patricia Keating 
Catilda Kennedy 
Mary Eileen Langner 
Penny Ann Lankin 
Marianne Howard Lett 
Deborah Gloria Lindauer 
Linda E. Lynn 
James L. Malone 
Jeanne M. Marbach 
Michael T. McCarthy 
Li II ian Marie Minor 
Gerald Eugene Mizera 
Buick Moomchi 
Larry L. Mullinix 
Shirlee Mullinix 
_Ardith Suzan Neal 
Antoinette L. Norrell 
Moses .L. 01 iver 
Richard Holmes Pari ier 
Lois J. Porter 
Gloria Marie Price 
Grace B. Ri ley 
Hazel Lee Rogers 
Bryan Arel Salvage 
Leola Scheard 
John Norman Schmidt 
Melby M. Schmidt 
Janet Lee Schrage 
Gretchen A. Schuster 
Jennifer Marie Scroggins 
Lorance Etta Simpson 
Louise E. Smaller 
Jean Smart 
Catherine Marie Smith 
Kenneth C. Spajer 
Elaine V. Steward 
Gwendolyn Stewart 
Paul Matthew Strasser 
Dorothy Ann Swartwout 
Ophelia Taylor 
Louise B. Thronveit 
Susan Ann Toberman 
Mary L. Turner 
DEGREE CANDIDATES JULY, 1972 THROUGH JUNE, 1973 
COLLEGE OF HUMAN DEVELOPMENT (cont'd.) 
Bachelor of Arts (cont'd.) 
Brian Leon Urban 
Carolina Gerarda VanDril1 
Janice DeVora Walker 
Patricia Ann West 
Ronald William White 
Master of Arts 
James Anderson Adams 
Yvonne Harriet Adams 
Milton S. Albritton 
Nwokedi Fidelis Amatokwu 
Lettie M. Bell 
Barbara Bicker 
Barbara Jean Bi Iistrand 
Elena I. Bouie 
Dorothy Jean Bradford 
John Ethel Cade 
Juliet Olga Gabrilli Cavadas 
Mary McCrory Cha ppe II 
Carrie Clark 
Harry Condon 
Fannie Mae Creach 
Avery Hearn Coleman 
Harry Condon, Jr. 
Marion Lyke Covington 
Fannie Mae Creach 
Joyce Shumaker Craft 
Michele DeLeonardis Crowe 
Beverly J. Curry 
Robert F. D'Appley 
Glenn G. Davidson 
Nancy Lucille Davis 
Carol Walker Dye 
Mignon Eisenberg 
Karen Mae Fadner 
Dorothy Edna Furnace 
Lorraine W. Galberth 
Jane Ann Ganet 
Deborah Annette Harris 
Yvonne J. Irons 
Gladys Delois Jackson 
Anthony Neil Johnson 
Paulette Jones 
Donna Marie Juniel 
Patricia Keating 
Gladys G. Kendrick 
Ronald William White 
William Lee Whited 
Cordelia Williams 
Patricia Beatrice Wi II iams 
Alicia Garcia Zamudio 
- Nancy Machin Kernagis 
Gail Ann Kikkert 
Jerry Arthur Knight 
Anthony J. Leli 
Barbara J. Lewis 
Howard Mabry 
Myrt ie M. Mac Adam 
Judith A. Mathews 
Joan McConne II 
Rhodell S. McFadden 
Minnie M. Millen 
Frances Mi lis 
Henry D. Morrison 
Colleen Hathaway Murphy 
Janice M. Niemiec 
_ 	 Betty A. Or os 
Emmanue I Parker 
Sherwood Perman 
Ruth Lorra ine Petta 
Carol S. Porter 
Stanley J. Rachowicz 
Catherine D. Rance 
Helen Lizzell Garner Randall 
Irene Simmons Robertson 
Add ie B. Rogers 
Robert Cha II Rogers 
Alan J. Rose 
Beulah Ruth Sanders 
Mark Eldon Schultz 
Iva D. Shaw 
Kenneth C. Spajer 
Gwendolyn Stewart 
Marjorie Ann Thomas 
Doris C. Toney 
Maxwell Vanarsdale, Jr. 
Michaleen B. Vasilj 
Bernice Marie Weathers 
Joyce K. Weidensee 
Cordelia Williams 
